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An effective exercise program dealing with practical training
in pediatric nursing
―― Discussion from student recognition of child
and conditions of child patients in their care――
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For an intramural nursing care exercise program, we attempted to develop a process by which, on their first day of
clinical practice in pediatric nursing, students could more practically and effectively engage in measurement of vital
signs ; exercise and clinical practice were used for the nursing care evaluation by the teacher.
The program effectiveness was then assessed in the light of factors influencing the teacher. Sixty-six third-year
students were the subjects investigated in terms of child knowledge, contact experience with children and child care
conditions.
The findings were as follows :
１．An effective program hardly influenced children with weak consciousness or student contact experience with
children.
２．Students with no positive feeling for a child showed a lower teacher score for nursing care in clinical practice than
in training. They had significantly lower scores than among students with positive feelings of affection toward
children.
３．Students caring for childen in the acute stage showed lower scores in clinical practice in nursing care evaluation
by teachers.
The above investigation suggested students should be instructed only after they show a due understanding of the
impact on their training of various conditions such as their affection toward children in their care, the disease
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図１ ⼦どもへの好意感情別の教員技術評価の推移 図２ ⼦どもへの苦⼿意識別の教員技術評価の推移
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